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Resumo 
 
O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conectivo que apresenta predominância de 
células adiposas (adipócitos), caracterizadas por armazenar gorduras neutras. Em geral, o 
tecido adiposo é chamado de depósito de gordura, ou seja, a gordura localizada. A 
gordura localizada representa, atualmente, verdadeiro “fantasma” para as mulheres, e nem 
sempre ela vem acompanhada de excesso ou de sobrepeso, mas representa determinados 
locais de acumulo que comprometem a estética corporal como um todo. A adiposidade corporal 
pode ser determinada pelo índice de massa corporal (IMC), assim como pela circunferência de 
cintura (CC), um indicador de adiposidade abdominal. Ambos têm sido utilizados, de forma 
combinada ou isolada, em vários estudos epidemiológicos a fim de investigar sua relação com 
riscos relacionados à saúde. Indivíduos de diversas etnias - americanos japoneses e 
canadenses, com ACR elevada possuem valores mais baixos de CC e IMC do que aqueles 
com ACR baixa, podendo explicar seu efeito protetor em relação ao excesso de adiposidade 
corporal, que acarreta, na maioria dos casos em doenças metabólicas e cardiovasculares. 
Contudo, esta associação ainda não foi determinada para a população brasileira, 
principalmente em mulheres. Dessa forma, o objetivo do presente estudo do Leort, o 
tratamento que foi submetido a paciente foi a base de massagem modeladora com o cosmético 
adenilciclase que age no sistema enzimático da célula e também ao nível da lipólise intra- 
adipocitária, auxiliando na micro circulação linfática e venosa com regeneração do tecido. Pode 
ser definida como o uso de diversas técnicas manuais com objetivo de promover a mobilização 
da gordura, aumento da circulação vascular periférica e auxílio na eliminação de toxinas. A 
massagem manual estética é uma técnica que permite esculpir nádegas, coxas, braços, cintura 
e abdome, pontos nos quais a gordura localizada se concentra. O poder modelador vem da 
forte pressão dos punhos e dos dedos do terapeuta. Um gel associado com um líquido é 
aplicado no corpo, facilitando as manobras e agilizando a queima de gorduras. 
 
 
